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Introdução: A função do médico veterinário vai além da prática clínica o mesmo auxilia no âmbito da saúde pública, prestando serviços e 
cuidados para a sociedade, colaborando na promoção e proteção da saúde humana e animal, através de ações em saúde que refletem na 
medicina humana e veterinária por meio da aplicação dos conhecimentos, habilidades e recursos da sua profissão, desempenhando um papel 
imprescindível para a prevenção, controle e erradicação das doenças. O amplo conhecimento e atuação do médico veterinário o qualifica a 
desempenhar muitos papéis adicionais na saúde pública. Objetivo: Demonstrar através de uma breve revisão de literatura sobre as reflexões 
sobre o papel do médico veterinário no âmbito de sua atuação na saúde pública. Metodologia: O estudo foi realizado por meio de revisão 
literária de forma exploratória e qualitativa, buscando fontes em livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses e revistas, de tal 
maneira foram feitas buscas em bibliotecas e bancos de dados em sites da internet. Considerações: O médico veterinário atua na promoção 
da saúde humana através do combate a doenças zoonóticas. Várias zoonoses podem ser transmitidas para o ser humano através de mordidas, 
arranhões e manipulação de excrementos dos animais, a exemplo disso, pode-se citar a raiva e a leptospirose. Sendo assim, a atuação do 
médico veterinário na área da saúde é fundamental na prevenção e controle dessas zoonoses. O veterinário também é importante na 
prevenção de doenças de transmissão hídrica (giardíase, amebíase, rotavírus e hepatite) e doenças transmitidas por vetores (dengue, malária, 
febre amarela, febre maculosa, leishmaniose e doença de chagas). Conclui-se, portanto, que a atuação do médico veterinário na saúde 
pública é de extrema importância, para que doenças infecciosas que transitam entre animais e seres humanos, sejam contidas e erradicadas. 
Seu papel representa peça-chave para contribuir para as políticas de prevenção e controle de doenças transmissíveis; de notificação de 
enfermidades; de investigação e vigilância epidemiológica; de orientação e supervisão na sociedade.  
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